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En consideracioón a los servicios y circunstancias
del General de brigada D. ,Francisco ,Moltó y Campo-
Redondo,
Vengo en ,promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo COIl el Consejo de Ministros,
al empleo de General de división, con la antigüe-
dad de siete del mes actual, en la vacante ,producida
,por pase a la Secci6n de reserva del Estado Mayor
General del Ejército de D. José L'ó~z Torréns.
Dado en Palacio a catOrce de diciembre de mil
novecientos diez y seis.
AL"F.ONSO
el Mlnl.tro de l. Ouerra,
AGUSTÍN LUQU&
.Servlcios dll Oeneral de brigada D. Francisco Moltd
y Campo-Rtdondo.
, Nació el dla 21 de febrero de 1855 y comenzó a servir, co-
mo cadete de cuerpo, el 30 de noviembre de 1868, 00 comen·
zando a contánele el tiempo de servicio huta el 21 , de fe-
brero de 1869 que cumplió la edad reglamentaria.
Cursó sucesiv.mente sus estudiol en el regimiento In-
fanterla de Aralón y en el de Caatabria, yen abril de 1872
emprendió operaciones de oampalia contra las facciones
carUltas por las provincias Val'coDgadu y N.varra, concu-
rriendo el r. de mayo á la acción de Mailaria; el 28 a la de
los montes de Ceberio, J ello de junio a la de lu estriba-
ciones de Peaa Gorbea. Ascendi6, reglamentariameJlte, en
1.° de juUo al empleq,de alJ~rez de lníanterla,. y por servi-
cios de cam~da se le otorgó el grado de teniente. '
Estuvo luego en situación de reempluo, hasta que en
noviembre siguiente ru~ destinado al batallón Cazadores de
Madrid. con el que operó por el diatrito de Cataluda en
enero de r873, encontdndose el • en la acción librada en la
Gironella. En mano de dicho Ido fui; trasladado al rqimien-
to de Africa; en abril cooperó 'a l. persecución 'J exterminio
de una partida carlista que vagaba por los montea de To-
ledo. '1 en mayo pasó • formar parte del Ej&cito del Norte,
habibldose hallado los ellas 10 y 12 de septiembre en las
acciones de lu inmediaciones de ToloA, y el 6 de octubre
en la de la Ermi~ de Saota IUcbara y montes de Guirgui-
Uano, en la que resulló herido, otorpndosele el empleo de
teniente por el m&ito que entonces contrajo.
Continuando en Campada, concurrió, IIlmismo, los dI.u
25.26 Y 2'1 de mano de 187. alas attiones(k Somorrostro,
Monte Montado, Pucheta, lIurieta y San Pedro Abanto, por
las cll&1es alc:au6 el grado de capitAD; el 28 '1. 30 de abril a
1M de lu 1Ia4ecu J el 2 de maJo a la eotnda ea Bübao.
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cuyo.litio quedó leTlntado, destin6Ddosele en septiembre
al batalló. provincial de Castilla l. Nueva n4m. 1, y nom-
brindosele ~n octubre ayudante de 6rdenes del brigadier
D. Antonio lIolt6, que mandaba una brigada del antes cita-
do Ej&cito del Norte.
Prosiguió las operaciones y asistió el 9 de enero de 187S
al combate sostenido en el camino de Ar.s, por el que fu~
condecorado con la cruz roja de primera clase del Mérito
Militar, contribuyendo los dlas 2 y 3 de febrero al levanta-
miento del bloqueo de Pamplona y a la QCupación de la U-
nea del Arga, Monte EsquinA y Otei%a, por lo cual se le re·
compenllÓ con el grado de comandante,
Se le destinó, en julio del ailo l1ltimamente expresado, al
batallón provincial de Madrid nám. 35; permaneci6 en cam-
palla, tomó parte el 3 de septiembre en la acción de AoiJ, y
desempelió despui;slll funciones de ayudante de campo de
los gobernadores militares de Menorca y Alicante -y del jefe
de la segunda brigada de la legunda división del ej~rcito de
Castilla la Nueva, habiendo obtenido reglamentariamente el
empl~o de capitán en enero de 1876.
En agoltb de '878 se dispuso que prestara sus servi-
cios en la Inspección general de Carabineros, y en febrero
de 1881' qued6 en situación de reemplazo, en la que conti-
nuÓ balita concedido el pase
al cuerpo e deltino en dicha
lnlpecció,,
Al asce dante·eanov~
de 1888, f a Dirección'. . ,
de Carabineros. ". "
En diciembre de 1893 le manife.tó .u ..tI.f.cciÓn el
rector general de .u cuerpo, .por el., aplicación y labo;-
riosidad que demo.tró en el ejercicio del cargo de Secre··
tario de la revista de IDlpecciÓn pilada a varia. comandan-
cias, y en febrero de 1894 {u~ recompensado con la cruz
blanca de selunda elale del M~ritoMilitar, por loa extraor-
dinarios servicios y eficu I'Jxilio que prestó a la menciona-
da .autoridad con motivo de las diferentes reformas intro-
ducidal en la organización y servicio del indicado cuerpo.
No obstant.e su ascenso a teniente coronel en enero de
1895 ya coronel en'julio de 1901, slgui6 destinado en la
Dirección ¡eneral de Carabineros basta que, en febrero de
1905, se le confirió' el mando de la primera Subiaapecci6n,
trasladándosele en junio a la d6:ima y en septiembre a la
tercer•.
PromoTido a General de brigada en julio de 1911, quedó
en situaci6n de cuartel hasta que por real decreto de 3 de
abril de 1912 fu~ nombrado Gobernador militar de Toledo,
cargo en que c01ltioÓa.
Cuenta cuareuta y siete Iilos y nueve meses de e!ecü-
.05 lerricios, de ellos cinco aliol J cinco meses en el em-
pleo de General de brigada; hace el nl1mero tres en la es-
cala de IU clase, 'J se halla en poeeaión de lu condecora-
ciones siluientes:
Cros roja de primera clase del M6rito Militar.
eros blanca de primera clase de la misma Orden.
Encomienda de ¡..bella CatóUca.




miento y demAs eféctos. DlOll guarde a. y. E. muchos
añOll. ~Iadrid 14 de diciembre de 1916.
I.:UQU&
16 de diciembre de 1916
Gran cruz de San Hermenecildo.
Medallas de Bilbao, Alfonso XIL Guerra Civil y Alfonso
XIII y la conmemorativa del centenario de los Sitios de
Gerona.
-nnanT··
'D. O. nÚJD. 282
Vengo en nombrar Comandante general de Inge-
nieros de la tercera región al General de brigadil
D. Juan Montero y Montero.
Dado en Palacio a catOrce de diciembre de nú1
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de la Ouena,
AGUSTIN LUQUE
En consideración a lo solicitado por el contraalmÍi-
rante de la Armada D. Pedro de Mercader y Zuffa.
y de con'fotInidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, COn la antigüedad del dla quince de octubre
del corricnte año, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de mil
novccicntos diez y scis.
ALFONSO





C'rcula,.. Excmo· Sr.: Vista la. installcia cUlsada.
por ~l General en Jefe del ~jército de Espa.iulo
en Afríca. en ó de octubre próximo paBlWO y pro-
movida. IJar cl primer tenicllte de lngcllieroe, alumno
de la. Escuela. Superior de Guerra, J.J. Antonio Va.l-
cá.rccl Gallego, en súplica de que se le dedigne un
asistente, pOI' oonllideran.e Con derecho a conserva¡'
el caba.lIo que .ontaba. en el regimiento mixto
de !Melilla, en virtud de lo prevenido en la. reo.l
orden de 30 de agosto de 1910 (D. O, núm. 189),
por la. que se concedió a loe oficiales nombradoe
a.lumnos de la. mencionada EBcuela. y procedentes
de cuerpoe montadoe el derecho a con8ervar el ca.-
baIlo que en los mismos USufl1.lctU88en, y teniendo
en cuenta que el citado regimiento de IngenierOl!
no es un cuerpo montado, a.un cuando los ca.pit<wes
de las compa.ñiae' tengan caballo, siendo id6ntico
el ouo al de un oficial de Infa.ntería. de una. unidad
de- .....etnLlladores o a.l de un oapitá:n. de comp¡Uiía
de los regimientos de Infantería. de Alrica, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien denega.r la petición
del interesado que carece de ,derecho a; .lo que
solicita. Es asimismo la voluntad de So 'lI.. que
una. vez que Jl"l8tan todos 106 alo..mnos de la. Es.
cuela. Superior de Guerra. el mismo lIenlcio, día-
frutan lB. gratüieaci6n -de equipo y montura, exis.
tiendo en la plantilla.' de 1& Eecuela ,los oabaJl~
neceaari08 J*8o ]u clases y pneti088, Y no figuran
en presupuesto 108 caballos y asistentes a que Be
refiere la citada. real orden de 30 de apto de 1910,
quede esta sin efecto para lo 8ucesiTO, cOO8ervando
sin embargo el c&ba.1l0 que uanft'Uet6en 1011 aJomDOS
actualee mientrea nQ tenga.u que cambiado por cma.l-
quier motivo.
De rea.r orden lo digo a V. E. para; 8U conoei-
•
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OBUOES
Excmo. Sr·: Accediendo a. lo 8olicitado por el
a.UJliliar de almacenes principaJ del Personal del
.':Material de Artilleda. D. Fl'3oIlcisco Silva. Ba.lta.r,
hoy retirado, en la. iIIBtancía- que V. E. cursó ~
este ·Ministerio con escrito de 26 de febrero últI-
mo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conce-
derle permuta de las tres cruOO3 de plata. del
Mérito lIilitar con distintivo blanco, que obtuvo
según reales órdenes de 19 de marzo y 3 de julio
de 1876 y real decreto de grdCiaB de 22 de enero
de 1878, por las de primera cl';'Se de igual Orden
y distintivo, con arreglo a lo dIspuesto en el caso
tercero de la real orden circular de 1.0 del co-
rriente mes (D. O. núm. 272).. • .
De renl orden lo digo a V. E, para sn ConOCI-
miento y demás efectos. DiOl! guarde a Y. E. muchos
años. ~Ia.drid 13 de diciembre de 1916.
L'UQU&
Sci'íor Capitán general de la. sexta reg;ó[~,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g,) h:l tf'~nido a bien
disponer que el ten:~lIte coronel (le IIIÍ"In:ería. don
Raimundo Hita Gonzá.!.<lz, cese en el. cargo tle a.yu-
dante ele campo del General de bri~ada. !l: Fran-
~j8CO Hernández F..spinoB:J, Gobernador mlhta.r de
Ciudad Rodrigo y provincia. dc Salo.mu,nc:l. .
De real orden lo di~o a. V. F.. pa,r:t ~'I conocI-
miento y efectOR cc:nsi~llicnt('8 .. ~iOll 1('1ll.;c1e no V. E.
muchos a.~os. Madnd H de diCIembre cc 1916.
• L'UQUa
Señor Capitin general de la llélltim:L región.
8(>nor Intervf'ntoT ci\'¡¡ de Guerra. y ~ra,rinn. y del
Protectorado en 1tfarruec08.
-
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aisponer que el primer teniente de Oabal lería., alumno
de la. Escuela. Superior de Guerra, D. Luis Rodríguez.
Valderrama' destinado por real orden de 23 de
noviembre Í11timo (D. O, núm. 265) a. la Comi~i6n
Geogrifiea de Levante\ p8.1'& efectuar las nrictlcae
regki.mentari311, pa8e a. continuarlas a la. Capitan!a.
general de la. primem región. , • .
De real orden ]0 digo a. V. E- para 8U OOOOC1-
mientO y demM efectos. Dios gua.r~ a. Y. E. mnch06
a.ños. Madrid 14 de diciembre de 1916,
I:vQu&
Sel'iores Ca.pit.8'ftes generaJ'es de la. primera. y tlet'-
cera. regiones.
Señores Director de la E8c'ueJa. Superior de Guerra
e Intervoentor civ~l de Guerra y Marina y del
Pro~torado en Marruecos.'
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 'la prOT'ue!!ta de re-
compensa que V. E. c~ó & este Ministerio con
D. O, n6m. 282 1.i de diciembre de 1916
eecrito de 28 de noviembre anterior, formulada. a
f.a.vor del comandante del Cuerpo de Estado Mayor
D. José Domenech y Vida!, por haber cumplido
un segunde. plazo de cuatro años de servicios pres-
tados en el primitivo Estado ~[ayor Centra.L en
el Depósito de la. Guerra., en el suprimido Gabi-
nete Militar y en ese centro, el Rey (q. D· g.) 11a
tenido a bien conceder al citado jcfe Ja. cruz de
segunda clase del ~Iérito lfilitar con distintivo blan-
co y pasador de «Profcllorado», como comprendido
en las reales órdenes de 1.0 de juiio y 20 de
agosto de 1898 (C. L. núms. 230 y 28':;), 9 de
mayo de 1906 (C. L· núm. 80), 4 de julio últi-
mo (C. L. núm. 145) y arta. 4.0 y 27 de los
realca decretos de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123) y 1.0 de junio de 1911 (C' L. núm. 109)
y con sujeción a lo dispuesto en las reales órde·
nes de 1.0 de febrero y 20 de agosto de 1906
(C. L· núlD'll. 20 y 99).
De real orden, lo digo a V. E· p~ su conoci-
miento y demáR efectoR: Dios gua.rdc a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
AOUSTfN I;UQUK





Excmo. 8r·: Con a.rre~lo a lo dispuesto en la
ley de ló de julio de 1912 (C. L. núm. 14R) y
en Lo¡. renlorden de 20 de octubre de 1913 (D. O, nú-
mero 236), el Rey (q. D· g.) ha t3nido a bien
cOIlt"cdcr el UIlcenso a la catt>gorfa. de bri~:tda, por
estar decLarado.~ aptos ¡:¡a-ra. él, a l<nl sarg-entoll de
Infa.nU'rla- CÍ'sar Herrera Rcvuelta, del regimiento
<le Arl<laincía núm. 52 y Juan Homáll FÚ/lCz, del
de La I'rincc-'1:L nílm. 4, lo~ ouaJe'l di~frularán en
,u nuevo empleo la. antigüeda.d de 1.0 del actua.J,
:011 nrreglo a lo dispuesto en la real ordC'n de 29
le marzo del MO próximo pll8lldo (D. O, núm. 272),
:urtiendo esta. disp~i('i6n efectos a<1milli~trativ08dC8-
lo Jo. revista, de comisario del próximo mel! de enero,
~n virtud de lo prece]Jtun.do en el real decreto
le 7 de diciembre de 1892 (C. L· núm. 319).
De real orden lo digo a v, E. :pR.r:1- '11 conocí-
niento y <1em~ cfectos. Dios guarde a. V. E. muchos
ioños. Madrid 14 de diciembre de 1916.
~ñorcs Capitanes generales de la. tercera. y sexta.
-regiones. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Circular. Excmo. S;.: El Rey (q. D. g.) se· ha
servido disponer Que los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relaci6n, que
oomienza con D. Mariano Mora Mur y termina con
D. Francisco Huelgas de Pablo, pasen a servir los
destinos que en la misma se. ~ se~alan; debiendo
inoorporarse con toda urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 1.4 de diciembre de 1916.
Seftor...
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R._cid" qlU .e elta
Coroneles
D. Mariano Mora Mur, de la zona de Huesca, 34,
a desempeñar el cargo de vicepresidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de Huesca.
,. ~lanuel Lai-raz Alcalá, ascendido, del regimiento
de Vergara, 57, a desemperiar el cargo de vi-
cepresiLlentc de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Ponte\·edra.
" Emilio Fernández Padin, ascendido, de la caja
de Toro, 97, a situación de excedente ,en la
.primera región.
" -Francisco Quintana León, ascendido, sargento ma-
yor de la plaza de Las Palmas, a situación
de excedente en Canarias.
" Juan Moscoso Moscoso, ascendido, de la zona de
Salamanca, 47, a situación de excedente en la
séptima región.
,. Mariano ['acheco Yanguas, ascen::lido, de la caja
de Getafe, ,4, a situación de excedente en la
primera región. .
,. José Sacanelles Ruano, ascendido, dcl batallón Ca-
,adores de Segorbe, 12, a situación de exce-
dente en MeJilla.
" José Anca Merlo, \-iccpresidcnlc de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de Pontevedra, a des-
empeñar igual cargo en la de Burgos.
Tenientes coroneles
D.Eugenio Serrano Valero, a.~ccndido, uc 'la ZOnn;.
de Orenso, 52, al rcgimie.lto !le hamoca., 8.
,. Francisco Alvaroz POJlte, :u¡cendid", de la re-
serva de Astorga., 93, a! regimiento de Bur-
gos. .36.
" Juan Rufilanchas Lozano. <le h e;;jt de Man-
resa, 66, al regimiento dn Verg:lI a., 57.
,. Hilario Diez 1bc.l.'l , <Ul<:clHli<lo, <le dkial mayor
de la ComisiíJlJ mixta de reclutamiento de
Abva, al rcgimiento dc GuiJ>Í1~('oa, úS.
" Pedro S,lrragllil JUllqU(~l":L. ;!~j('(!::did", d,' la re·
serV:L dc l'ravia lOa, al rc¡;-illlil'uto Je Anr(!-
rica, 14.
,. A'ntonio B..'lndré~ Cazcn,¡ re), lUj('onw<l<" ofida.! ma-
yor de ln. Comisión mixt.:L de reclutamiento
de Lforiwl, al reR'imiento de X;wu,rra, 25.
,. Rafnel Echevarría. Ruiz, del rCl{imiento de 8011
}tarci:~l, H. al de Yileaya, 51.
l) Esteban Pérez Solernón. del rCR"imicnto de Ga.-
rellano, 43, a.l de San ~[arcial, 14.
) Jos6 Moya. Litrún. asccndid". ,Juez de caU8M de
In. cuarta región, al regimiento de Ga.rella-
no, 43.
" Damián Gab."l.rr6n Crespo, del regimiento de Alav:l,
lí6. al de la. Reina, 2. • -
» Ricardo López Nui\o Palacio, del re;;;imiento na
1:1. Reina, 2, al de Alava, 56.
,. Ceferino P(,rez Fcrnáudcz. de 'a caja. de Ciu-
dad Rodri~o, 99. a la zona de &tbmanca; 47.
) Jooquín Guerra. Rriiz. de reemp'azo en 181 ee·
gunda región; a la zona de Pamplona, 35.
,. Juan Urbano Palma, ascf'ndido, de este Minis-
terio, a la caja de Ternel, 59.
) /Manuel Casll6 Medrano. de h C~lja. de Villa.-,
franca. 67. a 1& de Pontevedrn. 114.-
) Luis Valdés Belda. tle la ca}'), de T..fallay ro,.
a la de Getafe, 4.
) José L60ez C~po, :Jscpndido, de la caja. de
Geblfe. 4, a la. de Toro, 97.
,. José Jurado Pérez, de la. oaja de -Ubeda., 31.
_a. la. deM~laga. 36.
) Rafael - nodrf~lf'z de Vela.'1co y RC!mer~ del
r~imiento de América, 14, a. !a ~j.'}, de An-
teI1l)~, R7.
) !Matras' Abril Letamendi, ascendido, de este! !Mi-
nillterio. :l la caja de T"lfnl'a. RO.
) Francisco Albert Lópp.z, tlel relrimi".,to de Viz-
caya. 51. a. la. caja. de Alcor, 49.
» Raimundo de Hita. y González. que ha. cesa-
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do de a.yudante. del GeneraJ. D. Francisco
Hemández, a. la caja de Ciudad Rodrigo, 99.
D. Ricardo Garcl& Alpuente, del regimiento de Na.-
varra, 25, & la caja. de AIanresa, 66.
" ~anuel García lbáñcz, ascendido, del Consejo
Supremo de Guerrd. y Alarina, & la caja. de
ViJ.lafzanca, 61.
" Jerónimo Ramírez de C~ena., de la caja de
Balaguer, 69, a la de UbeQa, 31.
" Enrique Soto Hernández, de la caja. de Mon-
doñedo, 112, a la de BaJ.aguer, 69.
" Miguel Gaya Chicoy, ascendido, del regimiento
de Las Pa.l.m38, 66, a desempeñar el cargo
de sargento mayor de la plaza. de Las Pa.1maB.
" Hipólito Sanó Barragán, ascendido, de excedente
en la primera. región y sección de Ajnstes,
& la misma en igual situación.
" Casimiro BOlla Linares, del regimiento de Guí-
púzcoa., 53, a situación de excedente en la
primera. región y Sección de AjuatalJ.
" León Femández Femández, de la caja. de Al·
coy, 49, & situación de excedente en la. pri-
mera región y Sección de Ajustee.
,. Enrique Gamo Martínez, de la zona. de Pam~
piona, 35, a situación de excedente ~ la
primera. regiÓn.
" Gonzalo Martín Mallo, ascendido, de la. reserva.
de Barcelona., 62, a. sit11lWión de excedente
en la cuarta. región.
" Joo.quín Basols Olivar, ascendido, de la. caja; de
Tarrasa., 65, a situaci~n de excedente en la
cuarta región.
» Feliciano Pérez Egido, ascendido, de excedente
en la quinta. región, a igual situaciÓn en la
primera..
" J06é Yebra Salmerón, ascendido, de la r6gerva
de Jaén, 30, a situaci6n de excedente en la
Ilegundo. re~i6n.
" Arturo Pagalod08 Moreno, 3.9cendido, del regi-
miento de Gravelinas, 41, a situa.ei6n de ex-
cedente en la. primerra región.
"Anastasio Alvarez Rivas, ascendido, Juez de
causas de la primeJ1L región, a. situación de
excedente en la misma.
Teniente coronel (E. R.)
D. Manuel Quevedo y GaTcía &.lazar, ascendido,
de la zona de Madrid, 1, a. la misma., en
situación de reeerva.
Comandante.
D. Luis Marrero Ponce, ascendido, de reemplazo en Cana.
rias. al regimiento de Las Palmas, 66.
• Bartolomé CIares Oómez, de la reserva de Almerla, 39, al
regimiento de La Albuera, 26.
,. Hi2inio Cumplido h1ontero, de la zona de Almerfa, 18, al
regimiento de Ouadalajara, 20.
,. Manuel Oonz!lez Carrasco, del grupo de fuerzas regulares
indlgenas de Larache, 4, a des6l11pefiar el cargo de pro-
fesor de la Academia de árabe de Alcazarquivir.
,. Balbino Vázquez Castellanos, excedente en la octava re-
Kión, a la zona de Orense, 52.
• Ricirdo Malagón Luceño, excedente en la primera región,
a la caja de Oetafe, 4.
» Juan Riera Villalobos, del regimiento de La Albuera, 26 a
la caja de Tarrasa, 65. '
» Domingo Abad de Carranceja, de la reserva de Ponteve-
dra, 114, a la caja de la Estrada, 115.
~ Cannelo Oarda Conde, .excedente en la quinta región, a
la reserva de Pamplona, 79. , .
,.' Fernando Lenis Leaniz, excedente eu la primera región, a
la reserva de Pravia, 103.
» Ouillermo ltunnendi Biosca, de la reserva de Lbida, 68, a
la de Barcelona, 62.
,. Carlos Montemayor Kraüel, del regimiento del Príncipe, 3,
a la reserva de Jaén, JO.
• » Manuel Balanzat Tomé, excedente en la primera región, a
la reserva de Ouadalajara, 17.
,. Zoilo Espejo Rodríguez, excedente en la primera región, •
descmpeiJar el carro de juez de causas en la misma. .
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D. Cristóbal Fernández Valdés, del regimiento de La Albue-
ra, 26, a desempeñar el car20 de juez de causas en la
cuarta región.
» Victoriano Pedrero Martín, de la reserva de Ouadalajara,
17, a situación de excedente en la primera región y Sec-
ción de ajustes.
» Vidal Sanz Echcvarria, del regimiento de Ouipúzcoa, 53, a
desempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión
mixta de Alava.
,. Andrés Arce Llevada, ascendido, del regimiento de Bur-
gos, 36, a situación de excedente en la séptima región.
» Manuel Area Cadiñano, del batallón Cazadoces de Estella,
14, a situación de excedente en la sexta región.
» Salvador Mena Vivern, del regimiento de Ouadalajara, 20,
a situación de excedente en la cuarta región.
» Emilio Ramos Unamuno, ascendido, de la reserva de Al-
merla, 39, a situación de excedente en la primera región,
,. Domingo Delgado Mendoza, de la caja de Gerona, 70, a
situación de excedente en la segunda región.
• Miguel Marqués Palou, de la reserva de Mondoñedo, 112,
a situación de excedente en la primera región.
,. José Ausede Fernández, de la caja de La Estrada, 115, a
situación de excedente en la segunda región.
,. Rafael Robles Vega, de la zona de Lugo, 53, a situación de
excedente en la primera región. .
• Frañcisco Molero Bennejo, comandante militar del Fuerte
• de la Palma, a situación de excedente en la primera re-
gión.
,. José Montero Molino, ascendido, de reemplazo en la cuar~
ta región, a la misma en igual situaciÓn.
» Emilio Correas Monforte, ascendido, de la reserva de Cas-
teJlón, 46, a situación de excedente en la primera región.
» Rafael Pastor Cano, asccndido, del re~miento de Ceuta,
60, a situación de excedente en la pnmera región.
,. Tirso Echeandía Oal. ascendido, excedente en la primera
región, a i~al situación en la misma.
» Francisco Javier Folla Cisneros, ascendido, excedente en
la octava región, a igual situación en la misma.
~ José Oómez Sánchez, ascendido, del regimiento de Grana-
da, 34, a situación de excedente en la se~unda región.
• José Ducha Jiménez, ascendido, del regimiento de Bailén,
24, a situación de excedente en la quinta región.
Eduardo EJízondo Sa~asti, ascendido, del regimiento de
Valencia, 23,a situaCIón de excedente en la quinta región.
• Samuel Cervera Nogue, ascendido, del regimIento de Lú-
chana, 28, a situación de excedente en la cuarta re~ión.
Luis Tapia 'j López del Rincón, ascendido, del fegimlento
de Oalicla, 19, a situación de excedente en la quinta re-
gión.
» Pedro Mateu Mairata, ascendido, del regimiento de Palma,
61, a situación de excedente en Baleares.
• Daniel L6pez Montijano, ascendido, de la reserva de Avila,
9, a situación de excedente en la primera región.
Francisco Adán Cañizal, a9cendido, del regimiento de
Otumba, 49, f1 situación de excrpente en la tercera re-
gión.
• Francisco Novella Rold1n de la reserya de Temel, 59, a si-
tuación de excedente en la primera región.
» Benito Martín Oonz!lez, excedente en la primera región, al
regimiento de OraveJínas, 41.
,. Miguel Leus Alonso, excedente en la octava región, al regi-
miento del Príncipe, 3.
',. Antonio Carreras Lafuente, excedente en la primera región,
al regimiento de Navarra, 25. .
• Julio Pedrero Martín, excedente en la primera región, al
regimiento de la Albuera, 26. •
,. Santiago Azañón Sanz, excedente en la primera región, al
regimiento de OUiPIUcOa, 53.
• Adolfo Inchausti Cortés, del batallón Cazadores de Gome-
ra-Hierro, 23, al de Estella, 14.
» José Dlaz Herrera, excedente en la octava región, a la caja
de Cangas de Onís, 101.
» Francisco Montejo Urioste, excedente en la primera región,
a la caja de Oerona, 70. .
» Manuel Margarida Pozo, excedente en la tercera región, a
la reserva de Astorga, 93.
» Manuel Oarda Baltasar, excedente en la primera región, a
la reserva de Mondoñedo, 112.
• F8iJ: Oómez Martinez, del regimiento de Navarra, 25, a la
reserva de Lérida, 68.
» Pedro Rivas Cabo, excedente en la primera región, a la re-
, serva de Teruel, 59.
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D. José Armiñ1n Pérez, excedente en la primera reigón, a la
reserva de Almeria, 39.
,. José Valle Galtier, excedente en la octava región, a la reser-
va de Pontevedra, 114.
,. Enrique López G6mez, excedente en la tercera región, a
desempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Huelva.
,. Enrique Vila Dur1, excedente en la cuarta región, a des-
empeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Lérida.
• Salvador Vila Villa, del batallón Cazadores de Cataluña, 1, a
situación de excedente en Melilla.
Comandantes (E. Il)
D. Manuel Pena Vidal, ascendido, de la zona de la
Corutia, S0, Y Cuerpo de Seguridad, a la misma,
en situación de reserva.
s Jerónimo Molinero Pérez, ascendido, ayudante de
.plaza de Badajoz, a la~ de Badajoz, 7, en
situaci.6n de reserva.
Capitanea
D. Teodoro Arredonda Lorza, ascendido, del regimiento de
. Soria,9 y Academia de Infanterla, al regimiento de Am~
rica; 14.
• Eloy López de la Peña Ichazo, del regimiento de La Leal-
tad, 30, al de la Constitución, 29.
» Jesús Manso Rodríguez, ascendido, de las fuerzas de Poli-
da indígena de Melilla, al. regimiento de Bailén, 24.
» Luis Montaner Canct, ascendido, del regimiento de San
Marcial, 44, al de Burgos, 36.
,. José Gutiérrez Pérez, del regimiento de la Reina, 2, al de
Granada, 34.
• Manuel Garela Rebollo, ascendido, del regimiento de Se-
villa, 33, al ,de Asia, 55.
• Juan Ramlrez Domingo, del regimiento de España, 46, al
de Valencia, 23.
• José Mitalles Bosch, de la caja de Tarragona, 72, al regi-
miento de Luchana, 28.
• Uzaro Oonúlez Gutiérrez, excedente en la quinta región,
al regimiento de Galicia, 19.
» Francisco Vldal Sureda, del regimiento de Inca, 62, al de
Palma, 61.
,. Mauricio Manrique de Lara y Gonúlez, del regimiento de
Melina, 59, al de Otumba, 49.
11 Manuel Hern4ndez Arteage, del regimiento de la Albue-
ra, 26, al de Garellano, 43.
11 Rafael Oonúlez Moya, del regimiento de Gravelinas, 41, al
de Borbón, 17.
• Santiago López Pita, de la caja de Unares, 32, al regi-
miento de Zamora, 8.
» Oscar Nevado Bouza, que cesa de ayudante del General
D. José BorredA, al regimiento de Sevilla, 33.
• Antonio Rocha Mui\oz, ascendido, del regimiento de Gare-
llano, 43, al de Cantabria, 39.
• Antonio Martinez Schiaffino, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, al regimiento de la Reina, 2.
» Carlos Muñoz Gui, del regimiento de Aragón, 21, al de la
Lealtad, 30.
,. Gabriel Lozano Pérez, del batallón Cazadores de EsteUa,
14, al regimiento de España, 46.
• José Martinez Aguinaga, del regimiento de Navarra, 25, al
de Inca, 62.
,. Casimiro López de Miguel, ascendido, ayudante profesor
de la Academia de Infantería, al regimiento de Na-
varra,25.
• Patricio Asensio Aledo, ascendido, del regimiento de
Otumba, 49, al de la Albuera, 26.
,. Gabriel Vúquez Maquieira, del regimiento de Murcia, 37,
al de Zamora, 8.
,. Damián de Oriol Amigo de Ibero, ascendido, del regi-
miento de Vergara, 57, al batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15.
,. Ildefonso Garrido Tudela, del regimiento de Córdoba, 10,
al de Borbón, 17.
» Francisco Arriaga Seoane, comandante militar de la Isla de
Cabrera, al regimiento de Murcia, 37.
• Eladio Mangada Paúl, de la reserva de Alcira, 45, al regi-
miento de Otumba, 49.
O. Buenaventura Gonz1lez Martín, del regimiento de Afri-
ca, 68, al de Gravelinas, 41.
,. Luis Díaz de Capilla y de los Santos, del regimiento de la
Lealtad. 30, al de Córdoba, 10. .
• Camilo Alonso Vega, ascendido, del regimiento de Zamo-
ra, 8, al de La Lealtad, 30.
,. José Gómez Layna, del regimiento de Vad Ras, 50, al de
Burgos, 36.
• José Deus Alonso, secretario deJ Gobierno militar de
Cuenca, al regimiento de Asia, 55.
,. Rogelio Gorgojo Lezcano. de la caja de Pamplona, 79, al
regimiento de Aragón, 21.
) José de la Mota Porta, ascendido, del regimiento de zara-
goza, 12, al de San Quintín, 47. •
) Aureliano de Castro Carril, del regimiento de zamora, 8, a
la caja de Linares, 32.
) Joaquín Martínez Sansón, que ha cesado de ayudante del
General D. Enrique Crespo, a la caja de Tarragona, 72.
) Mariano Ferrer Bravo, de la reserva de León, 92, a la caj~
de Soria, 90.
• Ramón Rodriguez Llamas, de la caja dt Tafal1a, SO, al regi-
miento de Bailén, 24.
• Andrés Orgaz Yoldi, del bataU;n Cazadores de Figueras,
6, a la caja de Huercal Overa, 40.
• Carlos Pérez Núñez, del regimiento de Burgos, 36, a la
caja de Palencia, 91.
• Manuel Gonl11ez Adalid, ascendido, del regimiento de
Orotava, 65, a la reserva de Valverde, 26.
• Francisco García Garrido, de Ja reserva de. León, 92, a la
de Pravia, 103.
• Juli1n Sabaté Mosquera, de la caja de Vinaroz, 47, a la re-
serva de Castel1ón, 46.
• ~milio Rueda Maestro, deJ regimiento de Cantabria, 39, a
la reserva de Almeria, 39. '
• Arturo Ruiz VareJa,.de la caja de Gerona, 70, a la reserva
de Balaguer, W. '
,. José Medina Jiménez, del regimiento de Ceuta, 60, a la re-
serva de Soria, 90.
• Francisco Gutiérrez Prieto, de Ja caja de Soria, 90, a Ja de
Vinaroz, 47.
• José de Olai\eta Vera, de la reserva de Bilbao, 86, a la de
Alcira,45.
• José Rabasa Muñoz, del regimiento de Otumba, 49, a des-
empeñar el cargo de Comandante militar de la Isla de
Cabrera.
• Francisco Blasco de Narro, del, regimiento de Asia, ~5, a
desempeñar el cargo de secretario del Gobierno militar
de Cuenca.
11 Juan de L1nle... y Muguiro, de la caja de Palencia, 91, a si-
tuación de excedente en la primera región.
11 JuJián Garda Claver, de la caja de Huercal Overa, 40, a si-
· tuación de excedente en Ja primera región.
» Eduardo Meléndez Urrechu, de la caja de León, 92, a si-
tuación de excedente en la sexta región.
• F~ix Pérez Gluk, ascendido, excedente en Ja primera re-
gión y alumno de la Escueta Superior de Guerra, a la
misma en igual situación.
• Pedro de Ortega Baisse, ascendido. excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
a la misma en igual situación.
• José Bartolomé fernández, ascendido, excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, a la misma en igual situación.
,. Antonio Dominguez Olarte, ascendido, excedente en la
primera región y servicio de aeronáutica militar, a la
misma en igual situación.
) Ramón Visa Conde, del batallón Cazador~ de Alfon-
so XII, 15, al de Uerena, 11.
,. Angel Zabaleta Alchurra, del regimiento de Borbón, 17, al
de Ceuta, 60.
• José Ouarte e lturzaeta, de la reserva de Gerona, 70, al ba-
tal1ón Cazadores de Madrid, 2.
• Américo Tomasi Castro. de la caja de Pontevedra, 114, al
. regimiento de Vad Ras, 50.
• Cayetano Vúquez Sastre, del batallón Cazadores de Este-
lIa, 14, al regimiento de Ceuta, 60.
• Trinidad Lacamal Vals, del regimiento de San Quintín, 47,
al batallón Cazadores de Estella, 14.
• Jacinto Calderón GOñi, del regimiento de Scvil1a, 33, al de
Africa,68. '
'. Mariano de Usera Sánchcz, del batallón Cazadores de Se-
gorbe, 12. al regimiento de Melilla, 59.
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D. feix All1)ansa Diaz, de la reserva de CartageDI, 52, al ba-
tallón Cazadores de Segorbe, 12. •
» Demetrio López Guerrero Miranda, del regimiento de Za-
mora, 8, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Enrique Dapousa Muguruza, del regimiento de Garella-
no, 43, al de Covadonga, 40.
~ Luis Moreno Morales, del re~miento de Borbón, 17, al ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
• José L6pez Martínez, ascendido, del batall6n Cazadores de
Las Navas, 10, al de Fil!ueras, 6.
~ Federico Pintó y Tames-Hevia, de la reserva de Getafe, 4,
a la ?-ona de Oetafe, 2. .
~ Felipe Castell Collado, de la reserva de Albacete, 55, a la
• zona de Albacete,24.
, Pedro Sáinl de Baranda y Berdugo, de la zona de Alba-
cete, 24, a la reserva de .Albacete, 55.
o" Angel Carreras OTri, de la zona de Mataró, 28, a la caja de
Mataró,64.
, Cayetano Freixa Comas, de la caja de Matar6, 64, a la zona
de ;\fataró, 28. •
, Francisco Muñoz Martínez, de la zona de Salamanca, 47,
a la reserva de Salamanca, 98.
) Gaspar VilJavcrde Ga'reía, de la reserva de Salamanca, 98,
a la zona de Salamanca, 47. •
~ Luis Moiina Crespo, de la reserva de Vitoria, 84, a la zona
de Vitoria, 38.
) Pedro S:lI1taolalla Aparicio, de la zona de Vitoría, 38, a la
rcsen'a de Vitoría, 84.
~ FederiCO) Adalid Villt'gas, de la caja de Zaragoza, 75, a la
zona dl~ Zaragoza, 33.
~ Nicolás T<'!edo Gareía, de la reserva de Alcañiz,60. a la
caja de Zaragoza, 75.
) Pedro Donoso 'Cortés Navarro, de la caja de Se~ovia, 8, a
la zona de Segovia, 4. .
) Fernando Tapia Puano de la Vega, de la lona de Segovla,
. 4, a la caia d¡; Ségovia, 8.
• César r~'Jano Bringa~. excedente en la primera re~ión, a la
c;¡ja de Gerona, 70.
) José Garcí~ Hodrígnel, ('xcedente en la primera región, a
la caja de Pamplona, 79.
• Pedro LÓpCl Ilita, excedente en la primera región, a la
caja C!l~ POlflevcdra, 114.
» Manuel GOllzálcl GarC"Ía, excedente en la primera región,
a la caja de Taralla, 81.
) Emilio Rodrí~ucz Salís Z¡món, excedente en la séptima re-
tima rl'~ión, a la reserva de Gerona, 70. .
» José Salcedo Cárdenas, excedente en la primera reglón, a.
la reserva de Cartagena, 52. .
» José Berrocal Carlíer, excedente en la primera regi6n, a la
reserva de Bilbao, 86.
~ Joaquín lOYRorry Vives, del batallón Cazadores de Reus,
16, a la reserva de León, 92.
J Francisco Bor". Estévez, del regimiento de Asia, 55, a la
reserva de León, 92.
~ José del Campo S'éneca, excedente en la primera región, a
la reserva de Alcañiz, 60.
• Félix Outiérrez Cano, del regimiento de la Atbuera, 26, a
situación de excedente en la primera región. .
Capitanes (E. R.)
D. IIdefonso Vecino Alejandre, de la zona de Gciafe, 2, a la
r~tVa de Oetafe, 4.
• 1:tip6lito Jiménez García, de la zona de Zaragoza, 33, a la
. misma, en situación de reserva.
J Enrique Millán Lacambra, de la reserva. de Ger()na, lO, a
la zona de Gerona, 31. .
~ Juan Ríus Dalmau, de la zona de Gerona, 31, a la reserva
de Oerona, 70. .
• Mariano Linares Alvarez, de la zona de León, 4f, a la re-
!lCrva de Gijón, 102.
» Heraclio Jiménez Calvo, de la zona de Avila, 5, a la reserva
de Avila,9.' .
» Antonio de la Mano Beneítez, de la zona de Alicante, 22, a
desempeñar el cargo de ayudante de la Plaza de Badajoz.
• Angel Bustamante ~enecbea, del batall6n Cazadores de
Ibiza, 19, a desempeñar el cargo de comandante militar
del Castillo de Santa Bárbara.
• VIctor Gil Jiménez, del regimiento de Meltlla, 59, y ayu-
dante de la Plaza de Nador, en comisión, a la misma, de
plantilla. .
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Primeros tenJeñlet
D. Ao~el Pedreira Laman, del rqimiento Afri~, 68, al de
Isabel la Católica. S4.
• ]~ Imal Echavarri, del regimiento Am~ric:a, '4, al del
Serrallo, 69.
» Angel Moreno Torres, del regimiento Córdoba, lO, al del
Serrallo, 69.
» JOI~ Machuca JuáreJ: de Negrón, del regimi~nto Córdo-
ba, 10, al batallón Cazadorn Barbastro, ~.
~ Ramón Rodríguez Bosmediado. del regimiento fJorbóo.
17. al de Guadalajara, '0.
• Pablo Arredondo Acui'la, de reempluo en la segunda re-
gión. al regimiento Alcár.tara, SS.
• Federico Pérez Padil!a, del Grupo de fuerzas re~lares
indígenai de Larache, 4. al re~imit'Dto Córdoba, 10.
» Manllel San Juan Otero, del Grupo de fuerus regulares
indígenas de !.arache. 4, al regimiento Alcántara, SS.
»,Francisco Pí y Ramírez de Car~gen.'l, del batanón Caza-
dores Figueras, 6, al regimiento Tenerife, 64.
» Justo dI" Pedro Mocete, del regimiento Ceuta, 60, al de
San Marcial, 4••
J Pedro Sáenz de S.cilia Morales, del regimiento del Se-
rrallo. 69, al de la Reina, 2.
• Luis Hernartdo Romillo, del regimiento del Serrallo, 69
y Mehalla del Jalifa, al re~imiento Castilla, 16.
• Benito Jiménez de Azcárate y Altimilas, del regimieoto
Sevilla, 33, al de Ara~ón, 21.
» Lorenzo Ramírez Fleitas, del re¡:imiento del Serrallo, 69.
al cuadro de l..arache y regimiento Infantería Marioa,
en comisión. . .
) Isidoro Bertiz lturre¡:ui, d,l regimiento de la Reina, 2, al
de la Constitución. 29.
• Apolo Rutz Marset, del regimiento Alcántara, 58, al de
Soria, 9.
• Remi~i() Har6 Ale~r~t, del cuadro de I.arache y rl"gimien-
. to In/anteríd ::\hri:la, en comisión, al regimiento del Se-
rrallo, 69.
• Enrique Viala Rubio. elel batallón Cazadores Barceiona,
3. al rC'l~jmiento Andalucía, 52. .
) Manuel Lópc& de Rocla y Arquer, del regimiento Zarago.
za. ", al de Zamora, 8.
) Valentln AlOMO Marl/, del re¡::imiento Córdoba, JO, al
de I.abel n. 3:&.
• Pedro Ibisate Gorrla, del regimiento Amérlc" '4, al de
la Constituci6n, '9.
Primitivo Ezcurra Monterde, del regimiento la Constitu-
ción, 29, 111 de América, '4.
» MiRuel LópeJ: Bravo Ginldo, del regimiento Vad Rb,
30 ,al grupo de Fuerzas regularellndígenude Meliila, 2.
Miguel Caldcntey Grilla, del reaimiento Palma, 61, al de
Inca, 62.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Juan Gnllln del Pro, del 'reglmlento GUldalajara, 20,11
desempeilar el cargo de profesor de la Academia de
!rabe de Arclla.
» Franciaco P~rez López, del batallón Cuadores de Chi-
clana, 17, al regimIento Extremadura, 1$. .
» Enrique Cullell Freixes, del regimieoto Guipwcoa, 53,
al de Ceriilola, 42.
» ]1I!i!n Tejero Gil, del re¡imieatoExtremadura, IS; il del
Serrallo, 69.
J SUverio Gambln Rebollar, de la reserva de Tarrasa., 65,
al re¡ímiento de Guadabjara, 20.
, Emilio Asensio ViIlanueva, del regimiento Guadalajara,
20, a la caja de Cabtayud,66.
• Luia Bustaman1e Barreoechea, del batallón Cazadores
Tarifa, S, al recimieuto Garell.no, 43.
• Fraocisco Lópea AJguaciJ, de la zon. de Valencia, 19, '1
Cuerpe de Se&uridad, a la reserva de Valverde, 26.
e hfael Bauwta GonÁJez:, de la &ODa de SevUla, lO, al re-
gimi~toBur¡oe, 36. . '
• Camüo Beneito Pastor, del regimiento Vucaya, 51, ala
reserva de Aleoy, 49.
• Juan Muiloz Rodrigue:&., de la caja de Utrera, 19, a la de
Sevilla.IS.
• AndIá Zaldfvar Cano, de la ~ja de Sevilla, 18, a la de
Utrera 19.
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D. CiprÜlno Toribio Ou, de la IODa de Getafe, 2, a la re-
serva de Getale, 4.
, Emilio Rodñguez de Alba y Luul, de la reserva de Ge-
taCe, 4, a la Zúna de GetaCe, 2.
, Victor Romero Vall&, de la reserva de Albacet~, SS, al.
zona de Albacete, 24.
• Joaquin Poves Arcas, de la lona de Albacete, 24, a la re-
serva de AJbacete, 55.
• Pedro Martin Mielgo, de la lona de Salamanca, 47, a la
reserva de Salamanca, ')8. .
• Inocencio Barrueco Bajo, de la reserva de Salamanca, C}8,
a ia zooa de Salam'mca, 47.
~ Alejandro Sánchel Polo, de l. lona de Vitoria, 3S, a la re-
serva de Vitoria, 84.
, Joaquín de Quintana Milanés, de la reserva de Vitoria,
84, a la zona de Vitoria, 38.
;, Santiago Salvador Morellón, de Ja reserva 'de Zaragoza,
74, a la zona de Zaragoza, 33.
" Tomás Martrnez Andía, de la lona de Zaragoza, 33, a la
reserva de Zaragoza, 74.
t Manuel Cuenca Lázaro, de la reserva úe Segovia, 8, a la
zona de Segavia, 4.
• Leopoldo Gil llarcenilla, de la zona de Segovia, 4, a la
reserva de Segovia, 8. .
• Santiago Ortega Cuesta, de la reserva de A Imería, 39,
al regimicnto Extremadura, 15.
Segundos tenientes
D. Luis Prieto Rodríguez, del regimiento Zamora, 8, al de
. MeJilla, 59.
, Manuel Torres Lerío, del regimiento Cantabria, 39, al
del S~rralJo, 69.
t José López lbar, del regimiento Almar.sa, 18, al batall6n
Cazildores llarbastro, 4.
, Luis Q·.1cra 1t Ló¡>ez, del regimiento Ceuta, 60, al grupo
de (u(,rza~ r{"gulares de Melilla, 2.
t Jose Rafial Lorenzo, del re~imientoZamora, 8, al de Alri-
ca, 6lt
» Gerardo Diez de 1:. Lastra Peralta, del regimienlo 8ailén,
24. al de La Lr:altad, 30.
• Baltasar C~~telló A¡:uera, del regimiento Luchana, 28. al
de Córctobil, 10.
t C~si!r Guillén ~llntos, del regimiento del Pdncipe, 3, al
de babel la CatÓlica, 54.
• AnKel Vicente Caballero, del regimiento Cuenca, 27, al
de Bail!!:n, 24.
t Fernando lturralde León, del r~llmlentoAndalucfa, 52,
al batallón Caudores Barcelona, 3.
• Juan B1undi Onrubia, del ~gimlento Guadalajara, 'lO, a
•itu.ción de reemplalO en la aelunda región.
, ~aCael Alabau SiCre, del regimiento La Albuera, 26, al de
MaUorca, 13. •
• Angel Lapuerta Comitre, del re¡lmleato Gerona, ", al
de San Mardal, 44.
, Jesds Serres Arteta, del regimiento de la Constitución,
29, al de la Lealtad, 10.
• Jo~ Sernia AlODIO, del regimien~ AlmaD", 18, al de
Luchana, 28.
• lo.~ CIar Pujol, del re¡imieoto Luchana, 28, al de AJ-
maDsa, 18.
" Antonio Roca Sald, del regimiento lDca, 62, al de Pal-
ma,'I.
D. Luis de Cuevas Lópea, del re¡imieato Andaluda, 52, al
de MeliUa, 59.' .
" Julio Salido P~res, de Ja caja de TaJayera, 7. al bata116D
Candores Barbastro, 4.
• Enrique Garcla Paeron, del regimiento Aaia, 55, al d~
Covadonga, 40.
" los~ Marla Delgado Guti~res,de las fuenas de Po1i~a
indfgena de MeJilla, ea plaaa de oficial moro de ae-
¡unda clase, a las fuenas de Policla indfgena ele La-
rache.
'. FrancilCo Huelgas de Pablo, del re¡imiento BaU~, 24, a
la reserva de Getafe, 4. .
llbdricS 14 de cliciembre de 1916.-Luqoe.
'-© Ministerio de De ensa
Circvlar. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) ha. fe.
nido a bien diaponer que el subOficial, briga.das
y eargentoa que se expresan en la siguiente re~
ci6n, que da principio con D. José Torrecilla. Mu..
ñoz y termina. con J 08é Figueras Figueras, pasen
a servir 108 destinos que en la. misma. le indican,
verificándole la correspondiente alta y baja. en la.
próxima revista. de comisario. .
De real orden lo digo a. V. E· paro. BU conoci·
miento y demás efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1916.
CuQUE
~iior•••
Relación que se clÚl
Suboficial .
D. José Torrecilla Muñoz, del regimiento Navarra, 25, al ba-
tallón Cazadores Alba de Tormes, 8.
Brij!adas
Alvaro Marqués Roldán, del regimiento Arag6n, 2J, al de Oua-
dalajara, 20.
Antonio Sánchez Esteban, del de Extremadura, 15, al de Ara-
gón,21.
César Herrera Revuelta, ascendido, del regimiento Andalu-
cía, 52, al del Príncipe, 3. .
Juan Román fúnez, ascendido, del de la Princesa, 4, al de Oa-
licia, 19.
Carlos Cortés Fedeli, que ha cesado en el Cuerpo auxiliar de
Intervención Militar, por real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 281), al de regimiento Vergara, 57.
Sargentos
Luis Luchana Villarrobledo, del regimiento Luchana, 28, al
de Saboya, 6.
F~lix Aguirre Rodríguez, del batallón Cazadores Alfonso XII,
15, al regimiento Covadonga, 40.
Jos~ Sánchez Medina, del batallón Cazadores Ciudad Rodri-
~o, 7, al regimiento San Quintin, 47.
LUIS Navazo de Casas, del regimiento Ceriñola, 42, al de AI-
mansa, 18.
José CorbiIJo Escar, ·del de Borbón, 17, al de Ceula, 60.
Ser~io Ferro Fernández, del de Andalucla, 52, al de Bai-
lén, 24,
Luis Canto Avila, del de Soria, 9, al de la Reina, 2.
Jolé Torres Santiago, del de la Reina, 2, al de Soria, 9.
José Jiménez Garda, del de Vad Ras, 50, al de León, 38.
Miguel Oonzález Couce, del de Zaragoza, 12, al batallón Ca-
zadores Tarifa, 5. '
Antonio Ramlrez Ponferrada, del batallón Cazadores Tarifa,
5, al regimiento Zaragoza, 12.
Juan Llanos Sánchez-Bendito, del batallón Cazadores Ara-
plles, 9, al regimiento Castilla, 16.
Jldefonso Oaltn Javalera, del regimiento Castilla, J6, al bata-
llón Cazadores Arapiles, 9.
Tom4,s Ubeda Sánchez, del b~tallón Cazadores Barbastro,.,
al regimiento del Rey, 1.
J~ Oestal Laguna, del regimiento Zaragoza, 12, al de San
Fernando, 11.
Oerardo Martinez Fondevila, del de San Fernando, 11, al de
Zaragoza, 12.
Claudio de Diego Salamanca, del de Covadonga, .w, al de
Murcia, '51.
Lorenzo Pernia Lobato, del de Murcia, '51, al de Covadon-
O~~~ Cruzado He;;;;::;:-ai:l de San Marcial, 44, al de Va-
lencia, 23. .
IIdefonso Castañeda Oonúlez, del de Valencia, 23, al de San
Marcial, 44.
Juan.Oómez Serrano, del de Extremadura, 15, al batallón Ca-
zadores Ciudad Rodrigo, 7:-
Ramón Oómez Cabello, del batallón Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7, al regimiento Extremadura, 15.
Antonio Justo Estévez, del regimiento la Reina, 2, al de Afri-
.ca, 68.
Angel Sánchez Nenc1ares, del de Afria, 68, al de la Reina, 2,
Eugenio Sánchez Recio, del de Otanada, 34, al batallón Ca-
zadores Las Navas, 10. .
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Agustín Mor~no Vaquero, del batallón Cazadores Las Navas,
10, al regimiento Granada, 34.
José Villalba Bueno, del batallón Cazadores Alba de Tormes,
8, al re~lmiento Melilla, 59.
Benito Triguero Martinez, del regimiento Melilla, 59, al bata-
llón Cazadores Alba de Tormes, 8.
Isidro Panero Fem<\ndez, del batallón Cazadores Alba de
Tormes, 8, al regimiento Ceriñola, 42.
..Eugenio Muguruza Gironés, del regimiento Ceriñola, 42, al
batallón Cazadores Alba de Tormes,8.
Higinio Acero González, del regimiento San Fernando, 11, al
batallón Cazadores Alba de Tormes, 8.
Justo Cousiño Alvarez, del batallón Cazadores Alba de Tor-
mes, 8, al regimiento San Fernando, 11.
José Figueras Figueras, de las tropas de policía indigenas de
Melílla, al regimiento Ceriñola, 42.
Madrid 14 de diciembre de 1916.-Luque.
INUTILES
E:xcmo. Sr.: En vista del expediente instruido
en esta. región a instancia del soldado de Infa.n-
tena. Felicito Cubero Garc1a, y resultando probado
que la inutilidad que actualmente pwj.ece reconoce
por causa la herida rooibida en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra )' Marina en 25 de
noviembre último, Be ha servido disponer que el
interesado cause bajo. en el Ejército, por ha.llarse
comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de 'julio
de 1860 y carecer de derecho ru ingreso en el
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, que pretende en
primer término, cesando en el percibo de los ha,.
beree que disfruta por fin del corriente mes y ha-
ciénd06e el señalamiento de haber pasivo que le co-
rresponda, por el citado Consejo Supremo.
De rrol orden lo digo a V. E· pa.r3l su conoci-
miento y demás efectos. Di06 gua.rde a V. E. muchOl!
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
LUQus
Señor CapitAn general de la primerl. región.
Señores Presidente del Con8ejo Supremo de Gue·
rra. y Marina, Comandante general del Cuerpo
y Cuartel de InváJidee e Interventor civil de
Guerm y Marina y del Protectorado en Ma.rruecOll.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
en esa rep;ión a instanciA. del soldado de Infa.n-
tena. Ceferino Sorroche Garcia, y resulto.n.do como
probado que en la. artunlidad se. encuentra. inútil a
consecuencia. de accidente fortuito en acto del ser-
vicio, el Rey (q. D· ~.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de noviembre último. ¡;e ha servido dis-
poner quo el intere..'lado cause baja. en el Ejército,
como COQlprendido en la sección ,selrondai de la
real orden de 18 de septiembre de 1836 y carecer
de derecho a imneso en el Cuerpo v Cuartel de
Inválidos que solicita, ceE'ando en el percibo de
BUS haberes por fin del corriente mes y hadén-
dale el señalamiento del haber J&'ivo que le ro-
rrC8ponda. el citado Consejo Sunremo.
De rea.! orden 10 digo a, V. E· ¡n.ra: "'1 conoci-
miento v ('l~á." efectO". Dios gU'lrd" a. V. E. muchos
año.'!. lfadrid 13 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de la. tercera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Ma.rina~ Comandante goenera.l del Cuerpo
y Cuartel de Inválidoe e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorad( ~n Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. del expediente que re-
mitió V. E- a este Ministerio en 22 de marzo
último, instruido en esa. región a inBtancia del sol-'
dado de Infanterla José Santos AJa.mo Leturia, en
averiguación del derecho que pudiera tener a in-
greso en el Cuerpo y Cuartel de Invá.lidos o a re-
tiro, y resulta.ndo probado que en la actua.lidad. se
encuentra completamente útil para el servicio de
las armas· y a.pto para. toda clase de trabaj06, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y lIarina en 25
de noviembre próximo pasado, Be ha servido des-
estimar la petición del interesado, por no corres-
ponderle otr06 beneficios que los señalados a loe
de su clase para ocupar con derecho preferente
106 destinos civiles que determina el arto 9.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, caao de que opte por
alguno de ellos y tenga la aptitud necesaria; ce-
sando en el percibo de 108 haberes que disfruta.
por fin del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E· .pa.ra 8U conpci-
miento y ldemáB efectos. Di06 guarde a V. E. muchee
añ06. ,Madrid 13 ~e diciembre de 1.916.
Señor Capitán general de la sexta. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina., Comandante general del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.rruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infanterla D. Primitivo Vicente Ga.llo. •
con destino en el regimient9 de la Lealtad nú-
mero 30, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inCormado por ese Consejo Supremo en 12 del actuaJ,
le ha servido concederle licencia para. con~r lIla.-
trimonio con D.- Andre:¡. Izquierdo Pardo.
De real orden lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. DiOl! gtiarde a. y. E. muchoe
añOll. 'Madrid 14 de diciembre de 1916.
AoulTiN L"OUZ
Señor Presidente delCoJUlejb Supremo de Guerra. '1
Marina.. !
Señor CapitAn general de la. aexta. región.
•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ViBta la inst.a.ncia. cursada por V. E-
a este MiniBterio en 21 de noviembre pr6ximo p&-
Bada, promovida por el brigada del regimiento In-
fantena del Rey núm. 1 Emilio Yáñez maz, en
súplica de que se le conceda la bonificación del
10 por 100 Bobre BUS haberes de sargento, corres-
diente a los meses de enero a abril de 1913, am-
bos inclusive, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
acceder a lo Bolicitado por el recurrente. en a.na-
logia con lo resuelto por real orden de 24 de sep-
tiembre de 1914 (D. O, núm. 215), cuyo devengo
deberá Berle reclamado, Bi ya no lo hubiera sido,
por el regimiento de reíerencia., a que petenecfa
el iltteresado en los indicados meses, con la. limi-.
tad6n del sueldo de se¡rondo teniente que previene
la. real orden de 27 de diciembre de 1910 (D. O· n6-
mero 285) v en la forma establecida por la de 14
de igual m8'l de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E· pa.ra su conoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. ml1chos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916·
UJQUE
Señor Capitán general de 'la primera regi6n.





Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la8 autorizaciones de que se di6 cuenta
a este Ministerio rara. 'la asÍBtencia al concurso hí-
pico celebrado en la. Coruña, en el mes de agosto
último, de los oficiales comprendidos en la. rela-
ción que a. continuación se i~rta., con loe ~
llos que se expreea.n en la. misma, que principia
con D. Manuel Chacel Norma. y termina con don
So.IUBtiano Lon Laga, decla.ra.ndo cqn derecho a. loe
beneficios del arto 17 del reglamento de 23 de fe-
brero de 1905 (C. L. ziúm. 33), & los oficiales
que no excedan del número que expresa. la. real
orden circular de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
añ06. Madrid 13 de diciembre de 1916·
~UQVE
Señores Capitanes generales de la primera., c~
quinta, sexta y séptima regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina Y, del Protectorado ,en
'Marruecos.
CUerpo. au. .OKBRB8 C&baDw
Escuela Equitación •.. Capitán••..•••• D. Manuel Chacel Norma •.•••.•.••... Vendimiar y AlL
Idem .•.•...•.••. , •.. Otro .••••••.•• , Alejandro Men~ndez Fust~ •..•...• Tangible y Elogio.
Idem................ [.- teniente.... • León Sanz Cano .•...••....•••••.• Pavonado y Pegador.
Idem ..•••••.••...••• Otro .......... • loaquln Rodrlgu~Echa¡de•.•••••• Longinos y Ajax.
Dralone. Numancia .•• Otro ••••••••.• • Antonio Helando Peiró •• : •.••.•.•• Zarza e loferns!.
Idem •.•••••••••••••. Qtro ........... • Cosme Sienl Santolaya •••.••.••••• Fugitivo.
Lanc. EspaJ'la .•••.•.• Otro •.•••...•.• , Nicolú Moreno de Monro)/¡ Gil ••• Pajarón y Batido.
Excedente 6.& región.. CapitAn ••••..•• • Alfonso GIJti~rrez de la ilUera y
Lan. Farnesio .
Velúqucs ••••'................... Meseta y Abeaamo.
...... Comandante.••• , Alejandro Rodrfeues Gondles •••.• Maimón y Nacarado.
Idem .••••..••••••••• loe' teniente••.• • Jesda Fern'ndez Marchen••••••••. Risudo.
Cas. Albuera•.••••••• Capittn ••••..•• , Arturo Llarch Castreaana •••••.••.• Traguón y Abadejo.
Lanc:. del Rey........ [.er teniente ••• , SalustlaDo 1.on Laga••••.•••••••••• Oricaln. .
Kaclrld 13 de diciembre de [9[6.
Excmo. ar.: El Rey (q. D. g.) le ha. lervido
Boproba.r lBe IWtorizaciones de que le dió cuenta.
Bo este Minilterio Il6l8o Ia. uiatenci& al ooncurso hí-
pico celebrado en VillafranC& del Pa.nadés en el
mes de septiembre 6ltimo, de loe oticiaJes com-
prendidOll en 1& relad6n que Bo continuaci6n 8e in-
aerta, con loe ca.baJI08 expreeadOll en 1& misma,
que principia. con D. Alturo Apericio Aizpt1r~ y
termina. con D. FrancÍBco Ramúez Quint.eaa, de-
cla.ra.ndo con derecho 8. loe beneficios que deter·
mina. el arto 17 del reglamento de 22 de febrero
de 1905 (C. L· núm. 33), a. loe oficiales que no
excedan del número que expresa. la real orden cir.
cular de 30 de 8.bril de 1908 (O. L. núm. 71).
De real orden lo digo a V. E. pe.ra. su conoci-
miento y demú efectos. Dioe guarde a V. E. Pluohoe
afi08. Madrid ,13 de dioiembre de 1916.
LvQUK
Selioree Capitanes generaJ.es de la ouarta. Y aexto.
regiones y de BaJeares.
SeñorEli Intendente general militar e Interventor
civil d~ Guerra. y Marina y del Proteotomdo en
iMa.rruecoe.
NOKBJtJU
Drag. Sautiaco •••..•• CapiUn. •••••• D. Arturo Aparicio Aispl1rua..•.••.••• Golfa y Mandarln.
_ Idem ••..•••••••••... [.er teniente..... • Enrique Goud1~Anleo y Norieea • Frecuentado.
Idem Montesa •••.•••• Otro.......... • Agusttn Moral San Oemente•.•••.• Decoroso.
ldem Numancia....... Capitl.n........ , FBix Monasterio Ituarte••••••••••• Venlcu1o.
Idem .•.. , ••••••••••. I.er teniente... • Antonio BelAndo Peir6 •..••••••.•• Fugitivo y Zara.
Ca. Treviiio ••••••••. Capitin........ • Luis de Miguel Blondel y Santol•.•• Mentor y Redactado.
Idem •••.•••.. : ••••• 'IP.EqUitac;i6n•••• Valentfo Cerec;eda Pascual ••••••..• Saladino y V"~oso.
Lanc. Barbón .•••.•.• 2.° teniente.... • Julio Garda Fern!ndea •••.•.•••..• Guripa YZarba.
Ese. Cu. Menorca •••• P. Equitación.. • Francisco Ram(r~Quintana •.••.•. Boquerón.
Madrid 13 de didémbre de 1916.
©I\, ns o de De en d
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
.aprobar las autorizaciones de que se di6 cuenta
a. este lIinisterio para la asistencia. al concurso hí-
pico celebrado en Santander en el mes de agosto
último, de los .oficiales comprendidos en la rela~
ción que a continuación se inserta, con los ca.ba-
llos expresad~ en la misma, que principia con don
iMaximiliano Ruiz-Toledo Moralejo y termino. con
D. José Rojas y Rojas, declarando con derecho a
los beneficios que determina el arto 11 del regla.-
mento de 22 de febrero de 190ó (C. L. núm. 33),
a. los oficiales que no excedan del número que se
~xpresa en la real orden cirCular de 30 de abril
de 1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo a Y. E· pa¡-a. su conoci·
miento y dem~ e{ect08. Dios gu.a.rde a V. E. muchos
años.1tladrid 13 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generales de la. primera., segun-
da, tercera., cuarta, quinta, sexta y séptima. re-
giones.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y llarina y del Protectorado en
Marruecos.
--------:-----~-------------:"------------
Cuerpo. Claae. lfOJfBRE8 Caball~
Caz. Maria Cristina. . .. Otro .•........
Lane. de la Reina ..... P. Equitación ..
Caz. ViIlarrobledo ..•. z.o teniente .
Idem Victoria Eugenia. I,er teniente .
Dag. Santiago , Capitán .•......
Idem . . . . . . . . . . . I,er teniente ...
Lane. de Borbón •.... Otro ...••...•.
Idem España ...•..... Capitán .
Escolta Real " Otro .. • ..••.
Idem •............. " I,er teniente ..•
Lanc. Borbón . . • • . . .. Otrd ...••.....
Idem P'arnesio •...•... OtlO ...•..•••.
Caz. Albuera ., .•.•••. Capitán •..• , ••.
Academia Cab.· .•••.• I.er tenient~....
Caz. Lusitania ••••.••• Capitán •.•••••.
Lanc. de la Reina ...•. I.er teniente.... D. Maximiliano Ruiz-Toledo y Moralejo Vera.
Escuela de Equitación Capitán ..•.... ~ Manuel Chacel Norma ..•.•.•••... Vendimiar y AH.
Idem •.•....•...•.•.. Otro.......... • Alejandro Men~ndez Fusté Tangible y Elogio.
Idem l.er teniente.... ~ León ~ar;z Cano P.avo:udo y Pegador.
Idem ..........•.... Otro.... ..... • .l0aq¡¡ín Rodrfguez Echagde..•.•.• Longinos y Ajax.
4.° montado Art.· •.... Otro.......... ~ Vicente Montojo Torrente Calvicie y Denton.
Idem . Otro........ .• • Felipe Gómez Acebo.....•......• CapadUlo y Comeran.
Hús. Pavia .•...•...•. Otro.......... • José Alvarez de Bohorques y Goye-
neche .• . . . . . • . . . . • . . • • • . . . • . .. Rafles y Juro.
.. Angel Riaño Herrero ...•..... , .•.. Operable.
~ MigueLde Buerba Sánchez ......•. Manchego y Valij.
• Enrique de Borbón y León Maimón.
• Luis Gómez de Barreda y de León .. L~chuz" y Encone
• Arturo Aparicio Aizpúrua.. . ... '" Golfa y Vagido.
• Enrique Gomález Anleo y Noriega . Frecuentado.
• José lJ'ligo Bravo .........•........ Temper~l y Zarba.
• Luis Vázqur-z del Valle ..•........ Pajarón y Batido.
• Celedonio Febrel Contreras •...... Víxen y Saya.
I Eduardo Pére1. Ortega ....••••.•.• InstallidQ y Demás.
I Epifanio Somon Espinilla .....•..• Vdcro y Guripa.
~ José Ortíz y Montalbán. .•.. •. . • •• Mahoma y Cordo~s.
• Arturo Llarch Castresana ....•••.• : Tragazón y Abadejo.
• César Balmori Dlaz .•..••.•••••.•• Talamita y Abis.
• Jos~ Rojas y Rojas. • . • . • • • . . . .. •. Patiño y Orange.





Circvlar. E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
J;1ido a. bien disponer que cuando [os Cuerpos ten-
,gan que t.ra.n8portar armamento a loe Parqques re·
,gionales pa.ra. llevar a cabo recompoeiciones de pun-
tos de mira de armamento Mauser, los dep6sitoe
de enumento facilitarán los empaques necesarios
Bin 01l'IO alguno para los Cuerpos; ~iéndose el
1ira.nBporte por dichOll depósitos, a cuyo fin lea en-
tregarán aquell08 el armamento que necesite r&-
composición. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que cuando se dillpooga de 108 medíos necesarios
se dote a dichas dependenci.a6 de loe elementoe
pa.m esta clase de recompoeiciones.
De ~ orden. lo digo a V. E- para sn conoci-
miento y demás ~{ectos. Di~ guazde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
U1QUa
CONOURSOS
Ciretl1ar. 'Excmo- Sr.: A fin de dar oumplimien-
to al arto 11 del reglamento de la EBcueIa de
© Ministerio de Defensa
automoviliataB a cargo d~l arma. de Artilleda, el
Rey (q. D· g.) ha tenido a bien disponer se cele-
bre el curao de mecánicos conduotores del aflo 1917
Con a.rreglo a las siguientes instrucciones: l.· Se
a.bre un concurso para la provisión en la citada.
Escuela. de automovilistas de ooho pla&as. de me-
cánicos conductores automovilist8B, entre 198 obreros
filiados de Artilleda.. 2·. Los obreroe que 8olici-
ten pasar a. 111. EBcuela para. ocuJX1l' ltlB referidAs
plazas, deberá.n reunir 186 condiciones siguientes:
estatura. mínima 1'650 metros, robustez suficiente,
1 buena salud, vista normal, oido bneno, conducta
intachable, faltarles por lo menos tres sAos para I
cumplir sus compromÍAtos y ser de oficio ajus~
dor mecánico. 3·. Las instanci8B de loe 8olicita.ntes
se enviarán por conducto de 108 primeroe jefes de
las dependencias en que sirvan, antes del l.a d.e
enero próximo, directamente a la. Secci6n de ArtI-
llena.. de este Ministerio, por la. que se designará
a los que reunan mejores condicionea par.¡. cubrir
las plasas del concurso. 4.. Los alumnos que se
nombren emprender'n la. marcha con la anticiJl8"
ción necesaria. para. presentarae en la Escoela., es-
t¡t.b~ida 'en el c:ampaqlento de CalabA.nchel, el día.
l.a de febrero de 1911, efectuando el viaje de in-
corporación y el de~o a fin de C0I'80, por ferr~
carril y cuenta del Estado. 5·. Dichos alumnos,
mientras penD8Dezca.n en la Escuela., disfrutarin,
ademAe de sus haberes, la. indemnización· de una
•
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peeeta. di.;lria y jornal la.boral de tres pesetas, con
cargo a la pa.ctida. que con tal· objeto se consigna
en el Plan de labores del ~la.teria.l de Artilleria.
6.. EstaIán agregados a la priwera. !lección de la
Escuela Ccutrdl de Tiro, en cuyos locales de alo-
jarán, percibiendo, en defecto de estos últim08, como
gratificación para su alojamiento, la ca.ntidad de
treinta pesetas meIl8uales por individuo, con cargo
a la misma partida. citada. 'j.. En el caso de que
no hubiera voluntariU8 para cubrir laa vacantes que
8e anuncian en este concW8o, la. mencionada ~CiÓll
de Artillerja. úesignará el personal que deba. asistir
al curso, dentro de las condiciones señala.d.1.9 ante-
riormente. 8·a Tod06 los obreros se presentarán con
el uniforme reglamentario y ia blusa de trahajo.
9.. En el próximo año no habrá <-:urso de maestros
montadores.
De re.'!.1 orden 10 digo a V. E· pa.ra. BU conoci-
miento y demás efec~os. Dios gua.rde a y. :E. much08




Agrupación de Conaerjes y Orde~ de Inten-
dencia. comprendidos en Ja, siguiente reladón, pasen
a desempeñar 108 destinos que en la misma 110 lea
señala.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.¡-dc a y. E. muchos
añ08. Madrid 14 de diciembre de 1916·
LUQU&
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y ~Ia.rilla y del
Protectorado en 3farruecos.
Relaci6n que se cita
Pedro Gutiérrez Gómez, de la Intendencia de la
primera regi6n, a la. AcademüL de Intellueilcia.
Francisco Huiz Ramoe, de la. Intendencia. genera!
militar, a la Intenden<:Ía, de la primera región.
Timoteo Oiíver Gutiérrez, de la. Ac<W.cmia de In-
tendencia, a la Intendencia general militar.




Excmo. Hr.: .BI Hey (q. lJ. g.), por rc~olución
de est:.l fccha, se ha. servido cunferir el ma.ndo
de la _'laes.'a.llza ue ArbllCría. oc ::'evilla. al co-
ronel D. Luis Herwosa y Kith, destillaUo en ia
segun<la SCCCiÚll tie In. l:;scuel'.l. Central lle Tiro tIel
Ejército, y V..l.ra in. dirección de ellle Centro al
del wi~nlo (:mpleo D. Tornful Ruano y Quero, que
ma.udaua. (,¡ re¡Iimieuto mixto <le Cl'uta.
De r<.;;ü oruén lo digo a\'. E. para. su conoci-
miento y <iCúlás efectos. ~i(]s guar&~ a \'. E. muchas
a,f1oo. )latiriLi 1-1 de <liciemure de ·l~lí.i.
LUQUE
8cñorl's Ca¡',jt:'lIl ¡!cllera\ dc' la 8c¡{uuc.h rcSióll, (:C·
Dt:ral 1::1 Jefc ¿Iel Ejércitu <le ES!,;.,l,:l UI Afri<.:a
y v(:!lera I .Jefe tIc l:L l~~cucla. CClItral de Tiro
del Ejército.





Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el capitán de Ingenieros del segundo
regimiento de Zapadores Millador~D. José Iribarren
Jiménez, pase destinado al regimiento de Ferro-
carriles, y que el de igua.l' c/aBe y Cuerpo, de
este regimiento, D. Félix Gonz~lez Gutiérrez, pase
destinado al segundo regimiento de Zapadores Mi·
nadores. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rdie a y. E. muchos
afios. 'Madrid 14 de diciembre de, 1916-
Señor Capitán general de la primera regi6n.





Excmo. Sr,: El Rey (q. D. 'J') se ha. servido
díaponer que los conserjes de pnmera clase de la.
SeeClOD de lDnldad Kllllar
REGLAMt;NTOS
Círcuf<lr. Excmo. Sr.: "isto el escrito del Di·
rector del h08pit,;:} milita.r de ~e\·i:Ia. quc el Capi.
tá.n genera.l de la. ~egllnda región cur¡¡ú a. ('st e
Ministerio en ·1 <1e noviembre próximo pasado, "o~i­
citando 'el envío <le la. tarifa }Jara. dcsillf('('ci(Jne~
eIl lo~ domicilio~ de 10'< (ie.lc;-;¡}es. jcic:l y "fieLle:;
del Ej{~rcito, el Rey (q. D· g.), (le acuer<lo ':011 lc,
inforO::l.do 1) 01' la, Intellucnc:ia general mi iila:', ha
tcnill¡) ;L h:C11 t1i~l,ollcr que el a:'t. ::0 del rc;.!la,..
mCnlo c in.~tru('cio/lc.i ¡'a,ra el ~'crvit:io de desin-
fccción. aproba(lo por rC~LI <l1'lICll' cil'eular de ·1 rll-
julio de HIOl (C. r,. nÍlm. 116). se CllLenrh nllldi·
ficado en el 8PIlti,]" dc (pJe s'~'1 con cad,,·t cr gra-
tuito la. dc.~illfocci{¡n q11(~ s"liC'Hcll 1(>tI <.ielll'raieS,
jefes, oficiales y d18CH dcl }:jército para sU'i uOllli-
cilios, ropn.<l y cfectos y que el ~asto que se ori-
gine 80 apliquc al mismo capítul\) y artíc:ulo 'lue
J.n. de 108 cunrteles, e!ltablecim¡cntos y dependen-
ciu mí li t8.rell.
De real orden lo digo a Y. E· pn.ra. su conoci-
miento y demM efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos








Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por el
capitán de ese Cuerpo, hoy retirado, D, José Bar-
galló Ferr¡tgea, en súplica. de que le sea de abono,
paza efectos de retiro, el tiempo que permaneció
cursando estudios en la. Aoade[Jlia. prepa.ratoria. mi·
litar de 1& Habana.; resultando que al interesado Be
le deducen seis meses y cinco diaa que perma-
neció corno sazgento de Infantería en dicha Aca.-
demia cursando estudios de pre~i6n militar ¡ara.
ingreso en las de oficiales del Ejército; considerando
que establecida. aquella, uí en Cuba. como en Puerto
Rico. por real ord.en de 20. de septiembre de 1884
(C: L. núm. 320), paza. hij08 de jefes y oficiales,
con 8ujeción al mismo ~lamento que las exis-
tentes de distrito en lB. PenIDsula., y, no consig-
nindose en el dictado para. éstas Y aprobado por real
orden de 26 de julio de 1882 (C. L· nlÚD.. '314),
s ode De
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constitución ni régimen militar alguno que les diera.
ca.ri.cter de agrupación colectiva. de tal orden, ni
aun en el de reorganización cual wlidad adminis-
trativa, como se hallaba. estatuido paoa los Cole-
gios prepa.ra.tori08 militares, como el de Trujillo
y simiJaces; considerando que ante la. analogía. entre
las Academias prepa.ra.toriaa de Ultramar y las de
distrito en la. Península, el criterio, por lo que se
refiere al beneficio de abono de tiempo de servicio
por el que en una. y otras perman~ieron en tales
condiciones los hijos de jefes y oficiales para. hacer
Sil preparación militar, debe ser armónico; y consi-
derando que por real orden de 1.0 de abril de 1913
le fué denegado recurso semejante al comisario de
guerra de 8C~nda. clMe D. José Ruiz Merás, al
Bolicitar igual beneficio por tiempo ~o en
aquella. suerte en Academia de distrito en la Pe-
nínsula., el Rey (q. D. g.), de ~uerdo Con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina
en Lo d,el mes actual, . se ha. servido desestimar
la. petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demáB eféct05. Dios guarde a V· E. muchos
añ06. Madrid 13 de diciembre de 1916·
Señor Director general de Ca.rabineros.
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por el
escribiente de segunda. clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, éon destino en este Ministerio,
D. J~obo Abad Alonso, en Bolicitud de que se
le colCXJ.ue en la escala de su clase dela.nte del
de igual empleo y Cuerpo D. Carlos Mohino Alonso,
.fundando su petición en que ya lo estaba. en el
empleo de sa.rgento, no obstante tener igual anti-
güedaAl en el mismo, y por creer que los abonos
que le corresponden por el tiempo 8ervido en la
ea.mpolin. de Melilla en el ai'lo 1909, son mayores
que los quo se lo consignaron en la escala de IUlpi.
mntes a ingreso en el precitado Cuerpo, aprobada
por. renl orden circular de 5 de junio de 1915
(D. O. n!lm. 130); teniondo en cuenta. que la. re·
gla primera de la baee séptima de la real orden
de convocatoria de fecb& 11 de ag08t,o de 1914
(D. O, nám. 177), determina que serán antepues·
tos 106 de una misma ce.tegona y antigüedad de
Il8J'gentos, caso 6ll que se encontraba.n estos dos
~cribiente8, 1011 que reunan, no má.a abon08, sino
más tiempo de t'Iervicio de campal1&, y como el
citado ·Mohino cuenta. efectivoll cu.'l.tro meses y vein-
tiocho d1~, mientraa que el recurrente solo reune
tres meses y veinte dfas. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar 1.0. petición del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.q erecto~. Dios gUltrde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
. r.u~
I
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
•
F:xcmo. Sr·: El Rev (q. D. g.) ha tenido a bien
decla.mr apt08 pe.ra 'el ascenso, cuando por ~nti·
güedad les corresponda., a 10fl 8PgUndos tenientes,
ca.bo.eo de ese Real Cuerpo. D. Pedro Pascual Gonzá-
lez. D. Pedro 'Martín Rollá.n y D. An~o Arjona
Alonso. como comprendidos en el arto 5·0 de la ley
de 1.0 de jnnio de 1908 (D. O. núm. 121).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su co~oci­
miento y rlemá.'1 efecto'!. Di08 g'U1rd~ a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
L'I1QUE
Señor COl'Q,'ln(l;¡.nte general del Real Cuerpo de Guar-
diu A.lB.bBrderoe.
© Ministerio de Defensa
~xcmo. Sr.: Vista la. instAncia. que v. E. re-
mit.ió a. este Ministerio en 240 del mes próximo
pasado, promovida. por el teniente coronel de ese
Cuerpo D. Antonio 1:)á.nchez lfernández, en· súplica
de que se la conceda. el empleo de coroneL, el
Rey (q. D· g.) se ha. servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo a lo d.i8puesto en la real orden
de 25 de mayo de 1915 (D. O, núm. 120).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demáB efect.os. Dios guarde a V. E. muchoe
años. .}1adrid 13 de diciembre de 1916.
L'uQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Invá.lidos.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación diri-
gida por V. E. a. este Ministerio dando cuenta
del a.cuE.'rdo tom.ad.o por ese Consejo acerca. de la
instancia. que CIll1IÓ a este Centro el Capitá.n ge-
neral de la quinta región; promovida. por D.a Maria
Jiménez Cestero, domiciliada. en Zo.ragoza., calle de
JesÚB núm. 5, duplicado. viuda. del ,guardia civil
Manuel Villarroya. Garcia., en súplic:f' de ingreso
en el colegio de Guadalajara, de BU hijo huérfano
Manuel, el Rey (q. D· g.) ha.. tenido a bien con-
ceder al referido huérfano derecho a ingresar en
el citado colegio, pudiendo Ber llamado cuando le
corrresponda.. ,
De real orden lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
añ06. Madrid 13 de diciembre de 1916.
AGUSTfN LUQuz
8ei'íor Presidente del Consejo de Administración de
la Oaja de huérfanos de la Guerra.
8ei'íor Oa.pitAn general de la. quinta región. •
Excmo. Sr.: En viata de la oomunieaici6n diri-
gida por V. E. a este Ministerio dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Conaejo acerca de la
instancia. que CUI1lÓ a este Centro el Capitán ge-
neral de la quinta re~ión, promovida. por D.. Petra.
Ca.1.o.via Tello, áOmici.liada en Olbega (Soría.), viuda.
del primer teniente de Infantería. (E. R.) D. Te-
má.a Ledesma Calvo, ecol IJ(¡plica de ingreso en el
colegio de Guadalaja.ra., de 8Wl hijos huérfanos don
TomM. y D. Dionisio, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido deseetimar dicha petición, por carecer los
ref~dOB huérfanOl!! de derecho a ingreea.r en el ci-
tado colegio, por haber transcurrido má.a de cinco
añ06 entre el origen de la. dolencia. y el falleci-
mi~nto del causante. B~n lo dispuesto en el ar-
tículo 2.0, modificado, de los estatutos· •
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LuQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de
la Caja. de huérfanos de la. Guerra..
Señor Capitán ~eneral de la quinta. regi6n.
Excmo. gr.: En vis!:.'! de la. comunicación diri-
¡rida. por V. E· n ~te ~Iinisterio dando cuenta.
. del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la.
instancia ql1e curs6 a este Derart."lmento el Capit6.n
general de la primera. región. promovida. por D.• Jo.
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vita. Avila F.ernández, domiciliada. en Guadala.ja.ra,
plaza. de San Antonio núm. 29, viuda del COfIlaA-
dante de Infantena. D. Pablo Bondet Rueda., en
súplica de ingreso en los colegios de Guadalaja.r~
de sus hijos huérfanos D. Pablo, D. Ignacio, D.a Jo-
vita. y D.• Ul'8ula, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien conceder a los referidos huérfanos derecho
a ingresar en los citados colegi08, pudiendo ser
llamad08 cuando les corresponda.
De real onlen lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
AGUBTm LuQUE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la. Caja de huér:fa.nos de la. Guerra.
Señor Capitán general de la. primer.L regi6n.
IJON00B80S
Oircular. Excmo- Sr.: Para. proveer, con arreglo
a lo que preceptúa. el rea.! decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L· núm. 109), una. plaza, de p~mer
teniente a.yudante de profesor en 1& Aca.deaua. de
Oab&llena, el Rey (q. D· g.) ha tenido a. bien
disponer que en el término de un mes, & partir
de esta. fecha,. tenga. luga.r el correspondiente con·
CUI'80 con objeto de desempeñar las claeas, 1.a de 1.0
y l.~ de 2.0, que c~mprenden las aei~atur&S si-
guientes: Ordenanzas, Honores y Tratamientos, Re-
glamento para. el detlll y régimen interior de loe
Cuerpos, Táctica títulos Il y lB para. 1.aB primeraB,
y Táctica, títul.o6 IV y V Reglamento de campe.i'ia,
Reglamento de maniobl1lB, Reglamento de tiro, Bar
Ustica. y Mauser pa.ra. 1aB segund.ae. .
Los que deseen tomar parte en el referido con·
curso deben promover sus inata.ncias acompañadas
do la8 hojas de servicios y de hechos y demáB
documentos justificativos de su &ptit~d, que serán
dirigidas directa.I1lontc a ellte Ministc.rio por los
primeros jefes de los Cuerpos o de-pendenciaB, como
previene la real orden circular de 12 de ma.rzo
de 1912 (D. O· núm. ó9), consignando los que II~
hlülen sirviendo en Baleares, Canariall y Afr1ca., 111
tienen .cumplido el tiempo de permanencia..
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci·
miento y demá.8 efectos. Dioll gu:U'de a. V· E. much08
aJios. ·Madrid 13 de diciembre de 1916.
Belior..•
DESTINOS
Exomo. Sr·': En vista. del concUI1lO celebrado pl.I'a
proveer dos vacantes de capitán profesor y una
de primer teniente a.yudante de profesor en 1& Ae&-
demia. de Ingenieros, anunciado por re&! orden cir-
cular de 19 de octubre último (D. O· núm. 238),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para.
ocupar la. segunda·, al capitán D. Pedro Fanquié
Lozano, y la de primer teniente &1 de este e~pJeo
D. Julio BrandiB Benito, que actualmente tienen
sus destinos, el primero, en el tercer regimiento
de Zapadores ':Minadores y el aegundo, en el de
.Ferrocaniles, quedando desierta. la primera. vacante
de capitán. ,
De real orden lo digo & V. E. pa.ra. BU CQIloci-
miento y demú efectos. Di08 'gu&lde a. V· E. muchos
años. 'Madrid H de diciembre de 1916-
LuQUE
Seiior Oa.pitán geneJSl de la primemo regi6n.
Beñorell Oapitán genera.! de lai eegunda reg'i6n, Inter-
?Cntor civil de Guerra. y Marina Y del Protec-
torado en ManuOO08 y Director de .. Academia.
de Ingenieros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
disponer que 108 oficiales del Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares comprendidos en la. siguiente re·
lación, que da. principio con D. Antonino Garzón
Batalla y termina con ·D. FrancÍBco Melendro Val-
déa, pasen a. servir los destinos y situaciones que
en la. misma. se les ~eñala..
De real orden lo digo a V. Fr para. su conoci.
miento_ y demás efectos. Di08 guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1916.
L'UQU&
Señores Presidente del 'Consejo Snpremo de Guerra.
y ;Ma.rina, Capitanes genemJ.ee de la. primera, ter-
cera, cuarta. y sexta. regiones y de Baleares, Ge-
nemJ. en Jefe del Ejército de España. en Africa.,
Jefe de la. Secci6n de Intervención de este Mi-
nisterio, Jefe de la Secci6n de Ajt18tes . ., liqui-
dación de los cuerpos diBuelt.08 del Ejército y
Jefe del Archivo general m:ilíta.r.
Señor Interventor civil de Guerra y lIa.rina. Y del
Protectorado en ~ecos.
'M4d411 t}1U .. d*
Oficial primero
O. Antonino Garz6n Batalla, ascendido, de la secci6n de In-
tervenci6n de este Ministerio, y prestando sus servicios
en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a dicho
Consejo Supremo de plantilla. .
o. Jos~ Mar« Alba, de la Capitanla general de la tercera re-
gi6n, a la Subinspecci6n de las tropas de dicha regi6n.
~Rairl1undo Romero Carrasco, de excedente en la primera
regi6n y en comisi6n en la secci6n de ajustes y liquida-
ci6n de los cuerpos disueltos del Ejército, a la Capita-
nla general de la tercera región, de plantilla, cesando en
dicha comisión.
• Bernardo Cortina Noguerol, del Archivo general militar
en plaza de oficial tercero. a situaci6n de excedente en
la pr~mera regi.ón ,Y á prestar sus servicios en la secci6n
de AJustes y hquldacl6d de los cuerpos disueltos del
Ej~rcito.
Oflcilla -terceros
o. Tomé! Gómez Esgueva, de la Subinspecci6n de las tro.
pas de la sexta regi6n y prestando sus servicios en la
plana mayor de las fuerzas de policía indlgena de la Co-
mandanCia general de Melilla, a dicha Subinspecci6n,
cubriendo en comisi6n plaza de oficial segundo.
~ Juan Ibáña Salvador, de la Subinspecci6n de las tropas
de la tercera regi6n, a la misma, cubriendo en comi-
si6n plaza de 'oficial segundo. .
~ Luis Bergamo Pangan, del Gobierno militar de Menorca,
al mismo, cubriendo en comisi6n plaza de oficial se-
gundo, en vacante de oficial primero.
• Rafael Meliá Roig, ascendido, de reemplazo por enfermo
.en Bal~res, continúa en·la !"isma situaci6n y distrito.
• Miguel Sierra Montoya, ascendido,.de la Subinspecci6n de
las tropas de la Comandancia general de Melilla, al Go-
bierno militar de Urida.
• Modesto González Zurdo, ascendido, del Archivo general
militar, al mismo.
• Francisco Melendro Vald~, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Palencia, • la secci6n dc Intervención de este
Ministerio.
Madrid 14 de diciembre de 1916.-Luque.
LICENCIAS
:kcmo. Sr.: Vista.. inStanciA CJ,ue V. E. curo
116 .. este Ministerio con 811 8Il0nto de 1.11 del
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mes a.ctual, promovida. por el &egUndo teniente de
ese Cuerpo D. Fmncisco cerveriL MaJagra;va, en 86·
plica. de prórroga a. la licencia. que disfruta en
Paris (Francia), y que le fué COQcedida. por real
orden de 23 de noviembre del aiio próximo pasa.-
do, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien conceder
al recurrente prórroga de un año paro. disfrutar
dicha licencia, con arreglo a lo dispuesto en el
arto 87 del reglamento de ese Cuerpo y Cua.rtel,
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22). ,
De real orden lo digo a V. E. para. SIJ conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lladrid 13 de diciembre de 1916.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválid06.
Señor Interventor civil de Guerra. y llarina. Y del
Protectorado en Marruecos.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por· el
primer teniente de Infantería, COll destino en la
Subinspección de las tropas de poliCía indígena. de
Larachc. D. Francisco Rojas Blanco, el Rey (que
Dios g-uarde) ha tenido a. bie.n dispone!" que sea
eliminado de la. esr-.ala de aspirantes a mgrcso en
el CIICrpo de Carabineros.
De real ordcn lo c1igo a V. E·· para. su conoci-
miento v ¿emá.s efecto:,: Dios guarde a V. E. muchos
alias. J,(adrid 13 de diciembre de 1916.
LUQUE
SeilOl' General en Jefe del Ejército de Espa¡ia en
Afríca.
Señor Diredor general de Cnrabinero8.
© Ministerio de Defensa
UNIFORMIDAD
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cur-
só a este llinisterio con su escrito de 18 de julio
último, promovida por el segundo teniente de ese
Cuerpo D. Agustín Queipo López, en súplica. de
que se le conceda. el uso del uniforme de co-
mandante, cuyo sueldo disfruta., el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido desee·
timar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para. Sil conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1916.
L"UQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cual'tel
de Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo dI" Guerra. y
'Marina.
.DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Minllterlo
. Y de las Dependenci•• centnles
Subsecretsrla
BAJAS
Según noticbs recibidas en este )lini!lterio de las
autoridades dcpendientes del mismo. La:l fal1ecid()
en 1M fcchas y puntos (lue se expl'csa:1, lo!\ je(etl,
ofiC'iales y asimilados que figura.n en la. !liguiente
relll.<'ión.
'~radrid 13 de diciembre de 1916.
Irl Rl1hlMlr.retarte,
rJAM.AJ", ",.__ 1_1
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INFANTElUA
T. coronel •.••.••• D. Jos~ M~ndes Turner •.•••... 9 novbre •• 1916 Tánger ............. Cazadores, 5.
Otro ............. ,. Eduardo Muños P'ernández
Corredor .•...•.....••.•• 15 idem .... 1916 Madrid ........... Caja. 2., .
Comandante ••.•.. ,. Ramón Giner Mascuilán .••.• 17 idem .•.• 1916 ~rcelona...•••.•. Excedente 4.& regi6n.
1.- teniente ••.... • Augusto Urreta Carrió ..•••. 30 idem •••• 1916 Deaia (Alicante) ••• Regimiento. 68•
CABALLERIA
T. coronel ••.••.•. D. Josl5 Jaime Rodrlguez, ••••.•. 22 idem .••• 1916 ereJ: de la Fr8ntera une:. Villaviciosa.
Capitán ••.••.•.••• ~ Alejandro Villarejo Garcfa ... 14 idem ••.• 1916 ~ilbao •.•••••.••• Cas. Alfonso XIlL
INGENIEROS
Capitán •••••.••••• D. Andr~s Fernándes Osinaga •• 20 idem •.•. 1916 ~..u.. (Airia) •• " Comand.a de Ceuta.
CARABINER.OS
t,er tente. (E. R.) •. D. lulián Garcla Franco .•...... 16 idem •.•• 1916 lcadíces (Zamora.. Comand!' Zamora.
2.° idem (id.) ••.••. ~ Amador P~rez; Torrado •..••• 1 idem ... 1916 Marbella (Málaga). Idem Estepona.
GUARDIA CIVIL
Coronel., .......• , D. Guillermo Castailos Bradell .. .. idem ., .. 1916 Valencia ..•.....•• 5.° teróo.
Comandante •.... • Leopoldo Serrano P'errer ..•. 16 sepbre•.. 1916 Madrid .•...•.•. ' .. 14.° teróo.
t,er tente. (E. R.) .• • Juan Muñiz; Herrero •.••..••. 3 idem .••• 1916 Calig (\'alencia) .,. Comand.- CastellóD.
IN VALIDOS
Coronel .••.•••.•• D. Ramón Montes Regueileros. 14 novbre... 1916 Madrid •...•.••••. •
Capitán ...•..••.•• • J!enito Cordovílla Bellido ..•. 14 idem .... 1916 ¡Villoría (Salamanca) •
Otro •• '" •••..••• ~ Anacleto Diu Brllvo .•.••... :0 idem .... 1916 fcebreros (Avila) •.. •
INTENDENCIA
Subint. 1.- ....... D. Nanuel Ruiz Mui'ioz •..•..•• 26 id,m .... 1916 Burgos ••••••••••• 6,- comand.- tropas.
QtrCl ••.•••••••••• ,. We·nceslao Ah'ares Garcla .. 27 idem .... 19 16 Valencia ......... 3.- ídem.
Oficial 1.°......... ,. J05~ Aparicio Aparicio •....• 22 ldem •••• 1916 Córdoba •..••••.•• In t.a mil. 2.& región.
INTERVENCIL:N
Inten. d~ distrito.. D. Jo,~ Blzquerra Torn~nll••••.. 11 idem ••.. 1916 Madrid •.••.•.•.•• Sección de IntervenciÓn.
VETERINARIA
•
VeteriDlrio l.o •••• D. loaquln Gonzálel RoldAn .•••. 14 idem •.•• 1916 Burgos .•••.•••••• Lane. E!lpai'ia~




Circular. Debiendo cubrirse por oposi;cioo. a tenor
del vigente reglamento. d OS plazas de músicos de
tercera, .correspondientes a clarinete y 8&XofÓn tenor
,j bl1llOl, que 8e ha.lla.n vaea.ntes en el regimiento
Infanteria. de Gravelinas núm. 41. cuya. plana. ma.yor
reside en BaDajoz. de orden del Excmo. SeñorAIi-
nistro de 1&. Guerra de anuncia. el oportuno concurso,
en el cual podr{w tomar parte loe individuoe de
lo. clase civil que ·10 deseen y reUDan las condi·
ciones y circunstancias persooa.!es exigidas por las
vigente. disj)oBiciones,
las solicitudes se dirigirán al' jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisiÓn el día 28
del mes actual Madrid 13 de diciembre de 1916,
"lite d. la SeeaS6D,
'M1IiuIIl1!1,.I'a
© Ministerio de Defensa
Circular. Debiendo cubrirse pOr oposición, a. tenOl"
del vigente reglamento. una plaza. de músico de
tercera, correspondiente a saxofón, que se haJIa.
vacante en el regimiento Infantería de Ceriño-
la. núm. 42; cuya plana mayor reside en Melilla,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra.
"se anuncia el oportuno concurso, en el cua.l p<r
drá.n tomar parte los individuos de la. cJ~e civil que
lo deaeen y reunan las condiciones y circanstan-
cias penonales exigidas por las vigentes dispoeP.-
cionea.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 31
del mee actual Madrid 13 de diciembre de 1916.
K1 .Jef. ~e la 8eoCl16D,
MMIUl FiguTa.
MADRID.-TALLUU Da. DU'OIIITO DE LA Guau
,
